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Y O K O H A M A Centre de dia . Centre de jour Kazuyo Sej ima + Ryue Nishizawa 1 SANAA 
El centre de di apera la tercera edat es troba en 
un nou districte residencial deis suburbis de 
Yokohama. L'edifici és una estreta faixa allar-
gada d'una sola planta. Ocupa la franja central 
del solar (en suau pendent) de manera que dei-
xa sengles buits al sud i al nord que permeten 
!'entrada de llum natural. El programa s'ordena 
en filera, tot relacionan! entre si els diferents 
espais. En comptes de crear passadissos que 
separin les distintes activitats , s'han utilit-
zat particions mobils que articulen i connecten 
les diferents zones, a f i d'aconseguir una f le-
xibilitat més gran i un sentit de continu'itat espa-
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cial. L'edifici pot ser emprat comuna única ha-
bitació. Tanta les fa~tanes com a les particions 
interiors s'empren vidres amb acabats i graus 
de transparencia diversos. Aquestes capes de 
vidre se superposen formant parets de dife-
rents densitats i opacitat. 1 Le centre de jour 
destiné aux personnes du troisiéme age est situé 
dans un nouveau quartier résidentiel dans les fau-
bourgs de Yokohama. Le batiment est constitué 
d'une étroite bande allongée d'un seul étage ; il 
occupe la frange centrale du terrain -légérement 
en pente- de telle maniere qu'il laisse deux 
vides au sud et au nord permettant l'entrée de la 
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lumiére naturelle. Le programme est ordonné sur 
une file, mettant les divers espaces en relation 
entre eux. Au lieu de créer des couloirs séparant 
les différentes activités, on a utilisé des cloisons 
mobiles qui articulent et connectent les diverses 
zones, afín d'obtenir une plus grande flexibilité 
et un sens de la continuité spatiale ; le biitiment 
peut ainsi étre utilisé comme une seule salle. Aussi 
bien en ce qui concerne les fac;ades que les parois 
intérieures, le verre a été employé avec dif-
férentes finitions et divers degrés de transparence. 
Ces couches vttrées se superposent et forment 
des murs de différentes densités et opacités. 
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